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オランダでは英語運用能力の指標として CEFR（Common European Framework of Reference for 
Languages）を採用しており、義務教育課程における英語運用能力の到達目標は、中学３年生で B1
申請先学部 外国語学部 


















































































































      １．EF English Proficiency Index（EF EPI）,2016 
     http://www.efjapan.co.jp/epi/ 
      ２．Europeans and their languages, 2012 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 





(Academic English Proficiency Tests)」 
https://www.britishcouncil.jp/sites/default/files/pro-ee-lesson-level-cefr-jp.pdf 
